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El presente informe de experiencia profesional describe el Proyecto de 
Implementación de Oracle Data Guard para brindar Alta Disponibilidad a la Base de 
Datos Oracle del Core de la Empresa InnovaNetPe. El problema identificado fue que 
la Base de Datos Oracle, Core del Negocio, no tenía alta disponibilidad en operación, 
en caso la Base de Datos presentara algún inconveniente, los sistemas de ventas, post-
venta y reportería, para las diferentes áreas de la organización, estarían inhabilitados o 
inutilizables. El objetivo planteado a lograr fue implementar alta disponibilidad, 
mediante Oracle Data Guard, a la Base de Datos Core del Negocio para, de esta 
manera, brindar redundancia a este nivel, de tal forma que las operaciones principales 
de la organización no se vean afectadas. 
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ABSTRACT 
This report of professional experience describes the Project of Oracle Data Guard 
Implementation to provide High Availability to the Innovanet Enterprise Oracle Core 
Database. The problem identified was that the Oracle Core Database did not have High 
Availability in operation, in case the Database has any issue, the sales, post-sale and 
reporting systems, for the different Organization's departments, would be disabled or 
unusable, moreover the service provided to the final customers could be affected. The 
planned objective to achieve was to implement High Availability for the Oracle Core 
Databse using Oracle Data Guard, this way we can provide redundancy at this level so 
the Organization's main operations and services would not be affected. 
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